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A 70-year-old man visited a urological clinic on May 2008 complaining of dysuria and nocturia since 2
years prior. He was diagnosed as having gross benign prostatic hypertrophy, and was referred to a nearby
hospital for transurethral resection of prostate (TURP). During TURP, a papillary tumor was found in the
prostatic urethra on the left side and a biopsy was performed. A pathological examination revealed
urothelial carcinoma G3. Cystoprostatectomy was planned, but the patient refused the procedure.
Therefore, he underwent three courses of MVAC intra-arterial chemotherapy (methotrexate, vinblastin,
doxorubicin, cisplatinum) at our hospital. After chemotherapy, no tumor was found in the prostatic urethra
and a pathological report of repeat TUR showed no tumor. Currently, the patient is alive and there has
been no evidence of recurrence for 1 year and 10 month.
(Hinyokika Kiyo 57 : 255-259, 2011)
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た．UFM では volume 112 ml，Qmax 2.9 ml/sec と低
値を示した．検査所見は，血液検査では末梢血・生化
学検査にて異常値は認めなかったが，検尿にて蛋白尿
（＋2），潜 血（＋2），RBC 10∼19/hpf，WBC 50∼
99/hpf と顕微鏡的血膿尿を認めた．尿細胞診は class
II，血清 PSA は 1.0 ng/ml と正常値であった．経腹的
超音波検査では前立腺の推定体積は約 60 cm3 で，
BPH の所見であった．
同年 7月27日前医にて TURP 施行時，切除鏡を挿
入すると前立腺尿道尖部左側から突出する乳頭状の腫
瘍がみられた (Fig. 1A）．乳頭状腫瘍を生検した後に





Fig. 1. A : A papillary tumor found in prostatic urethra tissue on the left side during TURP. B :
Pathological ﬁndings showed a urothelial carcinoma G3 in a biopsy and TUR specimen.
Shown are malignant cells with large hyperchromatic nuclei and marked nuclear ﬁssion that had




め，排尿状態を改善するため計 26 g 切除した．膀胱
内には明らかな腫瘍は認めなかった．病理所見は腫瘍




(Fig. 1B）．腫瘍部の PSA 染色は陰性であった．前立
腺原発尿路上皮癌と診断され全身検索を施行するも転






当院入院時検査所見 : 身長 173 cm，体重 78 kg，栄
養状態良好，胸腹部異常なし．表在リンパ節触知せ
ず．血液検査では末梢血・生化学検査にて異常値は認
めず，尿細胞診は class III であった．前医で経尿道的
前立腺切除術前に撮影された骨盤内 MRI を見直した
ところ前立腺 TZ 領域は腫大し T2WI にて左葉に LIA
を含む不整な intensity を示し，PZ，TZ 領域は不明瞭
であった (Fig. 2）．
当科で MRI を再検したところ，前立腺尿道尖部左
側に T1 強調画像にて低信号，T2 強調画像にて不均
一な低信号を示し Gd-DTPA にて造影される病変の残
存が確認された．




Fig. 2. T2-weighted MRI demonstrated prostatic
TZ area enlargement and an irregular
intensity-mass, partially containing a low














MVAC 動注化学療法を開始した (day 2 の 2剤 : シス
プラチン，アドリアマイシンは動注ポートから投与．
MVAC 化学療法原法に従い，その他は経静脈投与）．





Fig. 3. A : After three courses of MVAC intra-arterial chemotherapy, T2-weighted MRI demonstrated
that the irregular mass in the prostate has disappeared. B : Pathological examination after
MVAC intra-arterial chemotherapy only shows degenerated and necrotic tissue. Moreover, no
malignant cells were observed (H & E ×400).
副作用として G3 の好中球減少，G1 の消化器症状




2009年 2月 2日再度 TUR を施行したところ，前回
腫瘍を認めた前立腺尿道尖部には明らかな腫瘍は認め
ず，前立腺尿道 5時方向を中心に切除し，同時に経会
陰的前立腺生検術も計 8 カ所施行（左 TZ 3 カ所，















































（27.5％），TURP 組織は（術前診断 BPH) 7例（10.1
％），前立腺摘出標本での診断が 5例（7.2％）（術前









病理結果は69例中 pure type 52例（75.3％），mix
type（尿路上皮癌＋腺癌，未分化癌）16例（23.1％），
不明 1例で，細胞異型度は記載のある40例中 G1 2例












5，GC 3，その他 2），動注化学療法は 4例 (MVAC
1，CDDP＋THP 1，COMPA 1，CDDP＋ADM 1)14~16)
に施行されていた．放射線療法は14例（単独 1，併用








では，著効 1 例（自験例），PR 2 例（化学療法後前
立腺全摘術施行 1，化学療法後膀胱前立腺全摘術 1，






Table 1. 各治療法別の予後（平均観察期間 :
カ月)
1．前立腺全摘 生存 3（6-10），死亡 1（7）
2．膀胱・前立腺全摘 生存 7（7-20），死亡 1（10），
不明 7
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